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RATNAGNEP ATAK  
 
hutakarabaW ihallutamharaW mukiala’umalassA  
 uhanahbuS hallA igab ijup alages ,nimalaa’libborihaalliludmahlA
ainurak nad tamhar alages sata anerak alaa’ataw -  tapad silunep aggnihes ayN
 :ludujreb gnay ispirks nakiaseleynem aratna nagnubuh“   naanuggnep satisnetni
rihka ajamer adap irid agrah nagned laisos gnirajej  ”  atreseb talawahS  malas
 uhallalaS dammahuM ibaN mala nagnujnuJ adnigaB adapek harucret asaitnanes
 gnay mala ujunem nahodobek irad aisunam nakgnarenem gnay mallasaw ihiala
umli hunep  .ini taas itrepes nauhategnep  
 hisam ini ispirks naiaseleynep sesorp amales awhab iradaynem siluneP
 kitirk nakparahgnem tagnas silunep ,uti anerak helO .nagnarukek tapadret kaynab
 .ini ispirks naanrupmesek imed kahip iagabreb irad nugnabmem gnay naras nad
 irad nagnibmib atres nautnab ,isavitom irad sapelret kadit ini ispirks naiaseleyneP
 ini natapmesek malaD .gnusgnal kadit nupuam gnusgnal kiab kahip iagabreb
:adapek hisakamiret nakpacugnem silunep itah nahadnerek nagned  
.1  .M ,imatiH riznuM .H .rD .forP kapaB  malsI satisrevinU rotkeR ukales ,A
.uaiR misaK firayS natluS iregeN  
.2  nakeD ukales ,iS.M ,gA.M ,iriahK lutairuZ .rD kapaB   igolokisP satlukaF
.uaiR misaK firayS natluS iregeN malsI satisrevinU  
.3  I nakeD likaW ukales ,D.hP ,dE.M ,inahiaR .H .forP kapaB  ,  kapaB  imleH .rD
II nakeD likaW ukales ,AM ,cL ,irsaB   nad  ukales ,AM ,laziafruN .rD kapaB
III nakeD likaW   firayS natluS iregeN malsI satisrevinU igolokisP satlukaF
uaiR misaK . 
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.4   isP.M,AM ,inuyhaW irS ubI es ukal  p  gnay ispirks gnibmibme  halet  kaynab
 ,umli nakirebmem  utkaw nakgnaulem  gnibmibmem narabasek hunep nagned
.ini ispirks nakiaseleynem tapad aggnihes silunep  
.5  irtiF inaihdaR inayhA ubI .S , AM ,isP ukales golokisP ,  P ahesane kimedakA t  
 igab taafnamreb tagnas gnay tahesan nad umli nakirebmem kaynab gnay
.silunep  
.6   ubI Y golokisP.isP.M ,arsA ytawainruK atilu   halet gnay I rebmusaran ukales
 ispirks naanrupmesek imed nakusam atres narabasek ,naras irebmem kaynab
.ini  
.7   A.M ,isP,S ,iniantaR ijuP hadnI ubI es  ukal  rebmusaran  II  kaynab halet gnay
 naanrupmesek imed silunep adapek nakusam nad ,naras ,tahesan nakirebmem
.ini ispirks  
.8   sata ,utasrep utas naktubesid tapad kadit gnay nesoD ubI nad kapaB huruleS
umli nakrajagnem ubI nad kapaB narabasek nad nadaluat -  malad aynumli
hailukrep .ini gnarakes itrepes naka kadit imak ubI nad kapaB apnaT .na  
.9   natluS iregeN malsI satisrevinU igolokisP satlukaF nawayraK fatS huruleS
 nahailukrep asam amales kiab utnabmem halet gnay uaiR misaK firayS
.ispirks naiaseleynep malad nupuam  
.01  silunep hisakamireT   adapek nakpacu  nad laisoS umlI satlukaF awsisaham
b hadus gnay kitiloP umlI alaks isignem kutnu nanekre   gnay naitilenep
  .ini naitilenep nakiaseleynem tapad silunep aggnihes ,nakirebid  
.11  utser sata ,ilenamrE adnubI nad ,namrawaitidA ,silunep aut gnaro audeK   nad
 apnaT .adnana nanalajrep iatreynem asaitanes gnay a’od nanutnal
 itneh apnat sared rilagnem gnay gnayas hisak nad nagnukud ,nanabrognep
.ini huajes iapmas asib adnana lihatsum  
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.21  kakaK -  nawarI iwd yneW ,dP.S aytidA akivoN alleW ,atnicret ukkakak
.S aytidA  nakirebmem asaitnanes gnay is.S aytidA iratnawruN aniW ,dP
 nailak atnic ,ini nalisahrebek kutnu ayna’od nad muynes ,tagnames ,nagnukud
.itneh adait gnay tagnames narabok nakirebmem halada  
.31  kidA - ykazzA lakyaH dammahuM nad aytidA imharruN ailuA gnayasret kida  
.)nakirebid halet gnay aumes nad nagnukud a’od sata hisak amiret( aytidA  
.41  tabahaS - silunep tabahas  itutsaydrA avoY  ,  akirteV ykcuL ,haysiA lutaireH
 ,afirlU asiN ,nahdamaR mahliH ,adnaR dammahuM ,aisatsoY adniW ,adnaN
 hamizaruN itiS kak nad zizA adnaivliS  nad nautnab nakirebmem kaynab gnay
.naras  
.51  nameT -  amrI ,amanruP ayiluA akiR igolokisP satlukaF id silunep namet
 ,asinnutalihdaF ,nuggnA irtuP mulU lurhaB ,aridnA uyA ,ilensahluZ ,anailuJ
namet nad hisgninairtpeS - .2102 natakgna aynnial namet  
.61  P raseb agrauleK  KDLSF nad smayS ysA IIKF ,THGISNI CD UAIR  
 gnaB nad ,ykgneH ,arI ,kiweD ,ariS gnaB ,ratuS ,ideD ,lenI 01 miT aynsusuhk
sata odraK  .aynaod atres tagnames ,nagnukud  
agomeS   nasalab nad naahdirek tapadnem nakirebid halet gnay kiab lama
 hallA irad lapmites gnay  rihkA .TWS atak nakaparahgnem silunrp ,   ini ispirks
igab taafnamreb tapad  .aynacabmem gnay kahip aumes   
bW .rW mukiala’umalassaW  
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